




古川　浩次＊1） 樋口　恵子 2） 西村　美里 2）
川村　晴美 2） 三村　洋美 2）
抄録：2016 年 6 月～ 2017 年 5 月の対象病棟全体の夜勤明け超過勤務時間総数は合計で 416 時




急性期病院の対象病棟で夜勤業務を行った看護師 22 名を対象とし，2017 年 6 月より超過勤務
時間総数を 2つのツール活用前後で比較した．結果，夜勤明け超過勤務時間数は年間総数 416
時間に対し 90 時間へ減少した．超過勤務時間の 1番多い月は活用開始月の 6月の 16 時間，少










































































































　日勤 8：30 ～ 17：00　勤務者 12 ～ 14 名






夜勤帯 16：30 から翌日 9：00 までの業務内容を時系列で示している．早出，
日勤帯の業務と重複がないように作成されている．
資料 1-2　タイムスケジュール



























































　本研究は 2018 年 11 月 21 日昭和大学保健医療学
部倫理委員会承認番号第 462 号の承認を受け，病院
長の許可を得て実施した．
研 究 結 果
　1．夜勤明け超過勤務時間（表 2）

















務時間数が 1人あたり年間 19 時間に対して，業務
改善後は 4時間へ減少した．夜勤 1回の超過勤務時


























































月 勤務の特徴 改善前（2016 年 6 月～ 2017 年 5 月）
改善後
（2017 年 6 月～ 2018 年 5 月）




20 時間 45 分 11 時間 15 分
 8 21 時間 15 分  7 時間 45 分
 9 55 時間 15 分  8 時間 00 分
10 新人職員の夜勤業務自立（3人夜勤） 54 時間 45 分 10 時間 15 分
11 49 時間 15 分  8 時間 30 分
12 39 時間 15 分  3 時間 15 分
 1 22 時間 00 分  5 時間 00 分
 2 21 時間 15 分 　　　 45 分
 3 28 時間 15 分  5 時間 30 分
 4 27 時間 15 分  8 時間 45 分
 5 18 時間 15 分  5 時間 00 分
総数 416 時間 00 分 90 時間 00 分


























































































Effect of nurse work improvement on overtime after the night shift
Koji Furukawa＊1）, Keiko Higuchi2）, Misato Nishimura2）,  
Harumi Kawamura2） and Nadami Mimura2）
　Abstract 　　 The total number of overtime hours recorded after night shifts in the entire target 
ward was 416 h from June 2016 to May 2017.  Monthly overtime peaked at 54.8 h in October and hit bot-
tom at 18.3 h in May, with the monthly average of 35 h.  All three night-shift nurses customarily worked 
overtime for about 1 h.  This study aimed to clarify the effect of the schedule table and the worksheet 
based on it, which were used to reduce overtime hours after night shifts.  We compared the total over-
time hours before and after using two tools for 22 nurses taking night shifts in the hospital’s target ward, 
starting in June 2017.  As a result, overtime hours after night shifts decreased to 90 h per year from the 
previous record of 416 h.  Overtime spiked at 16 h in June, when the two tools kicked off, and dropped to 
the bottom at 5 h in May.  The monthly average was 7.5 h.  Using the schedule table and the worksheet 
is likely to expedite the transfer of work between shifts.  This condition probably enables nurses to share 
information quickly, leading to a reduction in overtime.  Indications are inefficient works leading to over-
time perpetuation.  Thus, work efficiency should be improved by utilizing the two tools to reduce over-
time work.
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